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B A R C E L O N A 24 habitatges al costal d'una vi a rapida. 24 logements a proximité d'une voie rapide Manel Brullet, Conxita Balcells 
El projecte forma part d 'un programa de cons-
trucció d'habitatges socials en terrenys resi-
duals situats al costat d'una via urbana rapida 
a la part alta de Barcelona. El solar té forma 
triangular i un fort pendent. La posició de l'edi-
fici esta determinada per l'orientació deis 
habitatges, la topografía natural del solar, el 
model d'implantació en aquesta area de la 
ciutat i l'optimització de l'aprofitament deis 
recursos energetics naturals, tant lumínics 
com climatics. Les facanes nord, est i oest són 
massisses a fi d'a'illar els habitatges del soroll 
ambiental i dotar-les d' inercia termica, mentre 
que la facana sud és una galeria, que actua 
com un captador solar selectiu, formada per 
una pell exterior de lamines de fusta i una pell 
interior tractada amb oberturas puntuals. La 
utilització de sistemes domotics millora la ges-
tió de l'energia en cada habitatge i s'hi incor-
poren col·lectors solars per al preescalfament 
de l'a igua calenta sanitaria. Els habitatges, de 
dues i tres habitacions, s' estructuren diferen-
ciant-hi ben clarament la zona de nit i la zona 
de dia. 1 Le projet fait partie d'un programme de 
construction de logements sociaux sur des 
terrains résiduels situés juste a cóté d'une voie 
urbaine rapide dans le haut de Barcelona. Le 
terrain a une forme triangulaire et une forte 
pente. La situation du batiment est déterminée 
par l'orientation des logements, par la topographie 
naturelle du terrain, par le modele d'implantation 
dans cette partie de la ville ainsi que par l'optimi-
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sation des ressources énergétiques naturelles, 
aussi bien lumineuses que climatiques. Les fac;ades 
nord, est et ouest, sont massives a fin d'isoler les 
logements du bruit ambiant et de les doter d'une 
certaine inertie thermique. La fa¡;;ade sud, quant 
a elle. est une galerie qui fonctionne comme 
un capteur solaire sélectif : elle est constituée 
d'une peau externe faite de lames de bois et 
d'une peau interne traitée avec des ouvertures 
ponctuelles. L:utilisation de systémes domotiques 
améliore la gestion de l'énergie dans les apparte-
ments dans lesquels, de surcroit, des capteurs 
solaires sont installés pour le préchauffage de 
l'eau chaude sanitaire. Les logements. de deux 
et trois piéces. sont structurés en différenciant 
trés clairement la zone de nuit et la zone de jour. 
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Al~at sud · Élévation sud 
Planta superior· Étage supérieur 
Planta tipus · Étage type 
Planta baixa . Rez-de·chaussée 1 Escala · Échelle 1:500 1 • S 
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Al~at est · Élévation est 
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Detall· Détail 1 Escala· Échelle 1:10 
l. Guia marca KLEIN · Guide de marque KLEIN 
2. Marc d'alumini anoditzat de 40 x 60 mm · Cadre en 
aluminium anodisé de 40 x 60 mm 
3. Uistons de fusta de pi de Flandes de 45 x 15 mm. amb 
tractament en autoclau separats cada 45 mm· Baguettes 
en bois des pins des Flandres de 45 x 15 mm avec traitement 
a !'autoclave séparées de 45 mm 
4. Perfil en L d'acer galvanitzat de 43 x 63 mm · Profilé en 
Len acier galvanisé de 43 x 63 mm 
5. Perfil tubular d'acer galvanitzat de 43 x 63 mm · 
Pro filé tubulaire en acier galvanisé de 43 x 63 m 
6. Escopidor de xapa d'acer galvanitzat de 6 mm . Jet 
d'eau en tOle d'acier galvanisé de 6 mm 
7. Perfil tubular d'acer galvanitzat de 30 x 60 mm· Profilé 
tubulaire en acier galvanisé de 30 x 60 mm 
8. Perfil tubular d'acer galvanitzat de 30 x 30 mm · Profilé 
tubulaire en acier galvanisé de 30 x 30 mm 
9. Xapa d'acer galvanitzat ·TOle en acier galvanisé 
1 O. Paviment de gres · Dallage de gres 
11. Passama d'acer galvanitzat ·Rampe en acier galvanisé 
12. Barana d'acer galvanitzat 0: 200 mm · Balustrade en 
acier galvanisé 0 200 mm 
13. Platina d'acer de fixacó al forjat · Fer plat en acier pour 
la fixation au plancher 
14. Porticó fix · Volet fixe 
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Al~at oest · Élévation ouest 1 Escala· Échelle 1:500 
Empla~ament ·Plan de situation 1 Escala· Échelle 1:4000 1 ~ S 
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